




教大学現代心理学部心理学研究倫理審査委員会規程に基づき審査を行った。2016 年 1 月～ 12 月の間に立
教大学現代心理学部心理学研究倫理審査委員会において承認された研究（心理学専攻）は，下記の 14 件
である。
申 請 者：心理学専攻博士課程前期課程 1 年次　矢口　彩子
研究課題：自閉症スペクトラム的特性の多様性と感覚情報処理との関係性に関する検討
申 請 者：心理学専攻博士課程前期課程 1 年次　宮川　えりか
研究課題：過去の楽しかった旅行経験の思い出と savoring の検討
申 請 者：心理学専攻博士課程前期課程 1 年次　宮川　えりか
研究課題：個人的原風景と心理学的特性が観光地選好に及ぼす影響
申 請 者：心理学専攻博士課程後期課程 3 年次　川久保　惇
研究課題：旅行とその振り返りが幸福感と抑うつに及ぼす影響
申 請 者：心理学専攻博士課程前期課程 2 年次　劉　怡
研究課題：青年期の恋愛希求に関する心理的要因についての検討
申 請 者：心理学専攻博士課程前期課程 2 年次　呉  明月
研究課題：青年期における見捨てられ不安に関する要因とその構造
申 請 者：心理学専攻博士課程後期課程 1 年次　赤木　真弓
研究課題：母親および母子関係についての評価が娘の人格形成におよぼす影響　研究１
申 請 者：心理学専攻博士課程前期課程 2 年次　王　俊鳴
研究課題：自己制御資源が感情制御に与える影響の検討
申 請 者：心理学専攻博士課程後期課程 3 年次　川久保　惇
研究課題：Effects of Travel and its Recollection on Subjective Happiness
申 請 者：心理学専攻博士課程前期課程 1 年次　宮川　えりか
研究課題：Effects of travel experiences on job performance
−74−
申 請 者：心理学専攻博士課程前期課程 2 年次　大川　達也
研究課題：非言語情報が文字情報に対する事象関連電位に及ぼす効果に関する心理生理学的検討
申 請 者：心理学専攻博士課程前期課程 2 年次　王　俊鳴
研究課題：自己消耗の状態が感情の抑制に与える影響の検討
申 請 者：心理学専攻博士課程後期課程 1 年次　赤木　真弓
研究課題：母親および母子関係についての評価が娘の人格形成におよぼす影響　研究 2
申 請 者：心理学専攻博士課程後期課程 3 年次　川久保   惇
研究課題：大学生におけるライフイベントの正負の影響に対する幸福追求の調整効果の検討
以上
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